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Дипломная работа: 65 страниц, 24 рисунка, 1 таблица, 19 источников, 
6 приложений.
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТАХЕОМЕТР, КОЛОДЕЦ, ОСЬ 
ТРАССЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЁМКА, ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ.
Цель дипломной работы -  рассмотреть геодезические работы при строи­
тельстве подземных коммуникаций.
Дипломная работа выполнена на реальном объекте, который не так давно 
ввели в эксплуатацию. В дипломной работе были рассмотрены геодезические 
работы при строительстве подземных коммуникаций.
В первом разделе перечислены нормативные документы по гео­
дезическому сопровождению строительства подземных коммуникаций
Во втором разделе изложены технические требования к геодезическому 
сопровождению подземных коммуникаций.
В третьем разделе дипломной работы рассмотрены современные геодези­
ческие приборы и программы, применяемые для сопровождения строительства 
подземных коммуникаций.
В четвертом разделе рассмотрены геодезические работы при строитель­
стве подземных коммуникаций.
В пятом разделе рассмотрена исполнительная съемка водопровода для 
многоквартирного жилого дома и котельной.
В шестом разделе раскрыты вопросы по охране труда и технике безопас­
ности при съемке подземных коммуникаций.
В седьмой раздел входит экономическая часть, где рассмотрены структу­
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